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SA]'IENVATTING.
Indien een l ichaam door een v loeistof  beweegt rnet  vr i j  oppervlak,  onder-
v indt  het  een tegenwerkende kracht  ten gevolge van wr i jv ing en gol fweerstand.
On de beweging in stand te houden is een voortstur^rer  nodig,  b i jvoorbeeld een
schroef ,  d ie een stu lTkracht  oplrekt .  Zowel  in de natuur a ls de techniek l rordt
de stuwkracht  meestal  gegenereerd door per iodieke bewegingen van de voort-
sEuweï.
Door de geinduceerde verstor ingen neemt de k inet ische energie van de
vloeistof  toe.  Deze toeneming moet in de vorm van extra arbeid door de voort-
sÈur,Jer geleverd worden. HeÈ doel  van het  opt imal iseren van een voortsturrer  is
dan om ui t  een gegeven k lasse van per iodieke bewegingen, d ie a l le een ver-
eiste gemiddelde sÈuwkracht  leveren,  d ie beweging te bepalen ÍTaarvoor de ge-
rniddelde toeneming van de k inet ische energie van de v loeistof  -  de zogenaamd.e
ver loren energie -  rn in imaal  is .
Voor de berekening van de stuwkracht  en het  energiever l ies wordt  vee1a1
de l ineaire hydrodynamische theor ie voor wr i jv ingsloze v loeistof fen gebruikt .
De $reerstand die het  l ichaan en de voortstuwer ondeïv inden kan niet  met deze
theor ie worden berekend en wordt  a1s een bekende kracht  besehouwd, d ie moet
worden gecompenseerd.  Hoewel de hydrodynamische theor ie l ineair  is ,  z i jn de
opt imal iser ingsproblemen dat  n iet .
In d i t  proefschr i f t  wordt  vers lag gedaan van het  opt imal iserên van êen
star ïe en een f lex ibele v leugel  in een onbegre4sde v loeistof .  Er is  dus geen
ander voorrrrerp dan de voortstu l ter  aanwezig en er  is  geen vr i j  v loeistofopper-
v1ak.  Verder is  een twee-dimensionale theor ie gebruikt ,  zodat  het  beter  is
om over prof ie len in p laaÈs van over v leugels te spreken.
In hoofdstuk I  is  de per iodieke beweging geopt imal iseerd van een star
prof ie l  zonder d ikte,  dát  door een aanvankel í jk  ongestoorde v loeistof  be-
weegt.  Omdat de t ransversale t ranslat ie en de rotat ie van heÈ starre prof ie l
w i l l e keu r i ge  pe r i od ieke  f unc t i es  van  de  t i j d  z i j n ,  z i j n  de  op r ima l i se r i ngs -
problemen oneindig d imensionaal .  Híerui t  volgt  dat  een opt imale beweging niet
hoef t  te bestaan.  DiE t reedL bi jvoorbeeld op l ranneer men al le per iodieke be-
wegingen, d ie de voorgeschreven geniddelde stuÍ^Tkracht  genereren toelaat .
Men kan namel i jk  wi l lekeur ig k le ine stoorsnelheden real iseren door de ampl i -
tude van de beweging voldoende gïoot  te maken. Hierdoor kan de massa van
de verstoorde v loeistof  zo grooË worden, dat  de toeneming van de impuls van
de v loeistof  toch de vereiste waarde heef t .  Omdat de gemiddelde toeneming van
de k inet ische energie evenredig is  met het  kwadraat  van de gerniddelde stoor-
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snelheid, terwijl de geniddelde toeneroing van de impuls evenredig is met
de geniddelde stoorsnelhei-d zel f ,  volgt  dat  op deze wi jze een beweging ge-
construeerd kan worden r taarvoor het  energiever l ies wi l lekeur ig k le in is .
Omdat er  ook in de l ineaire theor ie geen beweging besËaat d ie een gemiddel-
de stur . rkracht  levert  zonder energiever l ieB'  volgt  h ierui t  dat  het  genoemde
op t ima l i se r i ngsp rob leem geen  op loss i ng  hee f t .
opgernerkt dient te worden dat hoewel de Èoepassing van de lineaire theorie
bewegingen met k le ine arnpl i tude veronderstel t '  het  voor de maÈhemat ische
analyse van belang is om ook te onderzoeken r^tat de lineaire theorie voor-
spelÈ wanneer de ampl i tude niet  bêpèrkt  is .
Er is in hoofdstuk I bewezen deÈ I{tanneer er beperkingen worden opgelegd
aan de arnplitude van de toegelaten bewegingen en aan de geniddelde zuigkrachu
die op het  voorste punt  van het  prof ie l  ontstaat '  er  we1 een oplossing bestaat .
Een aantal  e igenschappen van de oplossingen z i jn analyt isch afgele id en enige
resul taten van numerieke berekeningen z i jn beschreven.
In hoofdstuk I I  en I I I  is  de existent ie onderzocht  van een opt imal iser ings-
probleem voor het  geval  van een f lex ibel  prof ie l  dat  per iodieke bewegingen
ui tvoert  in een k le ine omgeving van een per iodieke baan met wi l lekeur ige
ampl i tude.  Orndat de v loeistof  n iet  verstoord wordt  r^Tanneer het  f lex ibele
prof ie l  tangent ieêl  langs de baan gl i jd t ,  wordt  aangenomen dat  de l ineaire
theor ie Eoepasbaar is .  Bekend is dat  voor iedere gegeven baan er oneindig
veel optimale profielbewegingen bestaan. De vraag was onder welke voorwaarden
er tevens een opt imale baan bestaat .  Er is  gebleken dat  het  voldoende is om
de maximale hel l ing van de baan te beperken.  Onder mi lde voorwaarden geldt
d i t  ook wanneer de v loeistof  r iTaar het  prof ie l  doorheen beweegt reeds zwak
per iodiek verstoord rdas.
De studie beschreven in hoofstuk I I  en I I I  is  analyt isch van aard en
heeft  gele id to!  een onderzoek naar de invloed van de perturbat ie van de
rand van een gebied op de oplossing van een bijbehorend gemengd randwaarde
probleem voor de vergel i jk ing van Laplace.
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